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El substrat històric reprodueix a grans trets el retrat 
sociopolític actual de la comarca, però cal tenir present 
que els nostres pobles i ciutats són dinàmics. Aquesta 
evolució ha comportat també un gran creixement 
urbanístic i, per tant, demogràfic dels pobles que ha 
tendit al component social majoritari. Alhora, la inte-
gració dels suburbis a les ciutats ha permès una certa 
normalització nacional que matisa el retrat inicial. Així, 
doncs, el PSC va estenent la taca roja als pobles que es 
fan grans, i el PP i ERC treuen el cap a les ciutats. 
Apostem, doncs, per dues tesis complementàries. 
La modifícació del sistema: crisi a la UCD i al PSUC 
Maig de 1980. Adolfo Suàrez, president del Govem 
espanyol, tocat per les derrotes electorals locals i les 
crítiques posteriors des de tots els àmbits, va refer el 
govem i va rebre una moció de censura sense possibi-
litat que prosperés. No obstant això, la moció va per-
metre als ciutadans veure per primera vegada a TVE un 
debat entre Suàrez i un Felipe Gonzàlez més moderat 
del que es pensaven i així començaren a perdre la por 
al PSOE. A l'estiu el Hder de la UCD va presentar la 
dimissió en clau interna, però els seus companys no la 
hi van acceptar. Amb l'activitat etarra, creixien els par-
tidaris d'una intervenció militar, així que el 29 de gener 
de 1981 el president espanyol anuncià la seva dimissió. 
Va triar Leopoldo Calvo-Sotelo per succèir-lo i en ple 
debat d'investidura va tenir lloc l'aixeca-ment militar 
del 23-F. La desautorització del rei al general Alfonso 
Armada, expreceptor seu, i la descoordinació entre els 
colpistes van aturar el cop d'estat. El nou president, 
Calvo-Sotelo, amb el suport socialista, va impulsar la 
farhosa Ley Orgànica de Armonización del Proceso 
Autonómico (LOAPA) -que equiparava les 4 autono-
mies històriques amb les 13 restants- per tal de tenir 
contenta la dreta, i la llei del divorci per tenir contenta 
l'esquerra. A Catalunya hi van haver diverses reaccions 
pel retall. Un degoteig de desercions va esmicolar 
Centristes de Catalunya. Les derrotes de la UCD a 
Galícia i sobretot a Andalusia van acabar de dinamitar 
el partit del Govem espanyol, que va partir-se entre el 
PDP d'Óscar Alzaga, el CDS dels suaristes i les restes, 
capitanejades per Landelino Lavilla. Mai més no aixe-
carien cap. 
Paral·lelament, el PSUC es trencava. Durant els setan-
ta havia superat les escissions produïdes arran dels fets 
del maig francès de 1968 i havia esdevingut un front 
d'esquerres radical democràtic on confluïen diverses 
tendències, a mig camí entre el socialisme alemany i el 
comimisme de tall soviètic Els corrents comimistes 
alternatius havien acabat o bé reincorporant-s'hi, com 
Bandera Roja (OCE) (1968-74), o bé esdevenint resi-
duals, com el PCE (i) o els trotskistes LCR i PORE. El 
1977 era de llarg la força amb més militants i sim-
patitzants al Baix Llobregat. A l'octubre el IV Congrés 
trià el doctor Antoni Gutiérrez com a nou secretari ge-
neral i Gregorio López, fms llavors líder, com a presi-
dent, mentre el PCE prescindia del leninisme. Però 
l'emmirallament en el llavors fort Partit Comunista 
Italià i en el Partit Comunista Francès, el que s'anome-
nava eurocomunisme, no era acceptat per tota la mi-
litància. Arran de la condemna del PSUC a l'ocupació 
soviètica d'Afganistan el 1979, diferents agmpacions 
van començar a teixir una revolució intema prosóvièti-
ca capitanejada per Pere Ardiaca, Francesc Frutos i 
Josep Sarradell, que acusà la direcció de "poc revolu-
cionària" i acabà en un enfrontament obert el 5 de 
gener de 198r al V Congrés. 424 vots contra 359 
donaren la victòria als seguidors de Leònidas Brezjnev 
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i certificaren el primer i més gran trencament del partit 
hegemònic de les esquerres a la comarca. A partir de lla-
vors el Comitè Comarcal, amb el vicentí Juan Mxmiz 
com a responsable, adscrit a la línia guanyadora, obrí un 
debat per les agrupacions locals del Baix Llobregat per 
intentar evitar les desercions. No va ser possible. Com a 
mostra, a Cornellà, l'alcalde i sis regidors presentaren la 
dimissió. Una conferència nacional -que retornà l'euro-
comunisme-, la posterior expulsió de la direcció proso-
viètica i el consegüent Congrés relegitimador el 1982 
retornaren les coses al seu lloc inicial. Així, a mitjan any 
un bon nombre de regidors partidaris de l'escindit Partit 
dels Comunistes de Catalunya foren obligats a dimitir 
per l'Executiva Comarcal. El PCC s'allunyaria dues 
vegades més d'Iniciativa per Catalunya: el 1989 i, jun-
tament amb altres, conformant Esquerra Unida i 
Alternativa, el 1998.1 
EI Baix Llobregat, més socialista que ningú: inici 
d'una llarga hegemonia 
Entre el 29 i el 31 de maig de 1982 el PSC celebrà a 
l'Hotel Playafels de Castelldefels el III Congrés, que 
abans, el santboià Javier Pérez havia estat escollit cap 
de les JSC.) L'accés de dirigents de la comarca a la 
cúpula socialista reflectia el nou pes de la federació en 
el conjunt del partit.2 
En el marc de divisió abans descrit, el 28 d'octubre 
de 1982 arribaren les eleccions generals. Les expec-
tatives d'una victòria del PSOE van fer pujar la par-
ticipació. Al Baix Llobregat votaren 283.533 perso-
nes, un 81'78%, gairebé 50.000 persones més que el 
1980. Es consolidà el vot dual: electors de tots els 
colors, però principalment d'esquerres, sucumbiren a 
l'efecte Felipe a les generals i mantingueren les 
preferències a les municipals i a les autonòmiques. El 
PSC arribaria al seu sostre electoral de tots aquests 
anys. En 6 municipis aconseguí 2 vots de cada 3 
(Sant Andreu 67'17%, Viladecans 65'82%, Cornellà 
65'26%, Sant Boi 64'77%, Sant Joan 63'50% i 
Esplugues 60'14%) i en 8 municipis més superà el 
50% dels vots (el Prat 59'72%, Gavà 58'40%, Sant 
Vicenç 58'18%, Sant Feliu 57'28%, Abrera 57'18%, 
Castelldefels 56'87%, Pallejà 56'05% i el Papiol 
51*22%). Felipe Gonzàlez, doncs, arrasà en 24 
municipis. 
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introduiria per primera vegada im socialista de la 
comarca a la Comissió Executiva: Agustín Marina, 
alcalde de Castelldefels. Marina, adscrit al sector guer-
rista, controlà una organització comarcal incipient. Al 
juliol, l'espluguenc Antoni Pérez fou escollit per for-
mar part de la mesa del Consell Nacional. (Dos anys 
1 Vegeu CARME CEBRIÀN. Estimat PSUC. Empúries: 
Barcelona, 1997; PSUC. 45 anys d'història: PSUC (1936-
1981). PSUC: Barcelona, 1981; NOUS HORITZONS 
(coord.). Nuestra utopia. PSUC: cincuenta anos de historia 
de Catalunya. Planeta: Barcelona, 1986. 
El PSUC va plorar. Si no s'hagués trencat, segurament 
que hauria retrocedit poc. Però la divisió en dues can-
didatures va multiplicar exponencialment la davallada. 
L'efecte Felipe i l'abstenció van ser les destinacions de 
vot preferides. Va perdre 3 de cada 4 votants i, per tant. 
2 Vegeu EUGENI GIRAL. Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE). Cronologia (1978-1999). ICPS, 
col. Grana 16: Barcelona, 2002; GABRIEL COLOMÉ. El 
PSC: estructura, funcionament i electorat (1978-1984). Ed. 
62: Barcelona, 1989; JORDI FONT. Àlbum del socialisme 
català i de la Catalunya popular. PSC: Barcelona, 1990. 
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Míting del PSC del Baix Llobregat, durant una campanya de les autonòmiques. A la paret les fotografies de Pablo Iglesias 
i Largo Caballero i a la taula es pot veure, entre altres destacats socialistes, Ramon Fernàndez Jurado. Àfrica Lorente, a la 
fotografia, llavors primera secretària comarcal es dirigeix als assistents. Fons: ACSFL. 
el plus hegemònic que tenia a les municipals i a les 
autonòmiques. El fet de quedar per sota d'AP va ser 
rebut com una humiliació. Al PCC les coses li van anar 
pitjor: en la seva particular lluita només captà una ter-
cera part de vots respecte als seus excompanys. En 5 
municipis depassà els ofícialistes: Sant Vicenç, 
Vallirana, Pallejà, Sant Climent i Castelldefels. I obtin-
gué un cert reconeixement a Cornellà, Sant Joan, Gavà 
i Sant Andreu. Aquests resultats van permetre encetar 
una tradició de comunisme més ortodox en aquests 
indrets. Cal tenir en compte la fortalesa de les orga-
nitzacions locals del PSUC al Prat (11'7%) i del PCC 
a Sant Vicenç (9'4%). 
La coaHció CiU, definitivament escorada cap al libe-
ralisme de centredreta, va aguantar el cop com-va 
poder. Perdé 5.000 vots però fou primera força a 
Begues, Sant Climent, Torrelles i Santa Coloma. En 5 
municipis grans deixà de ser segona força per l'em-
branzida d'AP-PDP, que heretà el gruix electoral de la 
UCD. Amb aquest rentat de cara, el partit de Fraga 
abandonà la marginalitat. Això li permetria treure el 
cap en diferents pobles a les eleccions municipals pos-
teriors. Castellví de Rosanes atorgà novament la seva 
majoria a ERC, qüe inicià una greu crisi. Enfonsats 
completament en la residualitat, Suàrez va vèncer 
Lavilla, és a dir, el CDS a la UCD, i per tant es certi-
ficà l'enterrament polític de Sentís i Canellas i dels 
principals actors de la transició. 
El felipisme arriba als ajuntaments 
Les eleccions generals de. 1982 i les locals de ,1983 
posaren el punt i final a la política unitària de la transi-
ció. Els partits van marcar el seu espai propi. En aquest 
context, els alcaldes van haver de passar la revàhda del 
seu lideratge. La majoria repetiren. A Viladecans 
Masgrau es presentà pel PCC i l'independent Munís pel 
PSUC, mentre a Sant Vicenç Ricard Pérez lideraria els 
prosoviètics i no hi hauria llista unificada. A Abrera, 
Fèlix Chico; a Sant Esteve, Joan Galceran, i a Sant 
Joan, Eduardo Alonso, es presentaren per primera ve-
gada sota les sigles del PSC. A Vallirana, Josep 
Alemany disputaria ja l'alcaldia a Vicenç Tarazona. Per 
la seva banda, el iraguista i president comarcal del PP, 
Amador Rosas, encapçalà la coalició popular liberal a 
Cornellà. I a Sant Just, un militant històric, Jordi 
Cardona, liderà la llista republicana. 
La redefmició del model es va veure clarament el 
1983. Més cens: 411.910 persones. Menys partici-
Dossier 
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pació: un 65'25%. Les mateixes candidatures: 140, 
però menys independents i menys esquerra radical. I 
un marge victoriós del PSC espectacular. Prengué als 
comunistes Viladecans, Sant Joan i Sant Vicenç. A 
CiU, Sant Just. Recuperà Sant Esteve i Abrera de mans 
independents. I passà de 9 a 16 alcaldies. Cal destacar 
el cas simbòlic de Cornellà, on el PSC tragué un 3% 
més que el PSUC i esdevingué el partit més votat, amb 
el mateix nombre de regidors que els seus socis i com-
petidors directes. L'estrany pacte posterior va repartir 
l'alcaldia dos anys per a cada partit, i el socialista José 
Montilla va acabar el període com a alcalde. Aquesta 
argúcia i el fitxatge de diversos regidors psuquers, 
entre els quals hi havia l'exlider de CC.OO i número 2 
del PSUC local, Carles Navales, i l'editor Rafael 
Lebrón, permetrien l'inici del "montillisme". El PSC 
va rebre vot del PSUC, però també de la UCD, de 
l'anticatalanisme i de l'esquerra revolucionària que el 
1979 obtingué un percentatge significatiu. El PSUC 
temia una gran davallada i, tot i que va aguantar el cop 
més dignament que un any abans, només obtingué les 
alcaldies del Prat, Sant Feliu i Molins de Rei. A la 
comarca, el PSC havia fet un esforç per presentar 7 
candidatiures més, en total 24 (a Catalunya 346). El 
PSUC no havia pogut repetir les de quatre anys 
enrere: 15 (a Catalunya 101), i veia com fins i tot el 
PCC en presentava 2 més. Els prosoviètics van esgar-
rapar l'alcaldia de Vallirana i un bon resultat a Sant 
Vicenç. 3 
CiU, que ja estava ben implantada, es consolidà amb 3 
alcaldies rurals: repetí a Corbera amb Salvador Roig i 
a Sant Climent amb Antoni Tugas, arrabassà als inde-
pendents Begues amb Sadurní Vendrell i perdé 
Torrelles -on fou la llista més votada- i Cervelló -on 
havia governat- per la unió de diversos grups indepen-
dents. De 30 candidatures independents passà a 21, 
que alhora passaren d'obtenir 80 regidors a 51 i de 8 
alcaldies a 6 (Castellví, Cervelló, Collbató, el Papiol, 
Santa Coloma i Torrelles). Els caps de les agrupacions 
electorals guanyadores s'aproximaren progressiva-
ment als partits: Manuel Femàndez al PSC, Andreu 
José i Robert Casajuana a CiU i Joan Sampera al 
PSUC. Per la seva banda, AP-PDP presentà 17 llistes, 
heretà el gruix electoral de la UCD i per primera ve-
gada tragué el cap a la major part de municipis. ERC 
tomà a presentar-se a 10 municipis i obtingué uns 
resultats pitjors i un avís de sentència de mort. 
Curiosament, a Cervelló, Esparreguera, Molins de Rei, 
Sant Andreu i Sant Just, diferents Uistes joves i reno-
vadores competiren per l'espai electoral d'ERC, la 
qual cosa certificà l'immobilisme del partit de Barrera. 
L'arrelament del pujolisme com a alternativa en 
detriment del PSUC i AP 
El 29 d'abril de 1984 els catalans van haver d'avaluar 
el govern de Jordi Pujol i CiU al capdavant del Govern 
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3. Vegeu LABORATORI DE SOCIOLOGIA ICESB. Estudi 
interdisciplinari de Sant Vicenç dels horts. Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts: Barcelona, 1991; AJUNTAMENT 
DE GAVÀ. 25 ANYS d'Ajuntaments democràtics (1979-
2004). IMRA.C: Gavà, 2004; AJUNTAMENT DE VILADE-
CANS Revista de Viladecans 113. Especial 25 anys 
d'Ajuntaments democràtics. Viladecans, 2004; AJUNTA-
MENT DE SANT BOI. Fascicles 25 anys de democràcia 
local Sant Boi de Llobregat, 2004. 
de la Generalitat i H van donar molt bona nota. Els 
baixUobregatins també. Pujol exhibia el perfil de bon 
gestor, l'obra feta i una estabilitat mai vista per sobre 
de la seva ideologia. A l'oposició el PSC va fer una 
censura intensa de l'apropiació partidista de la 
Generalitat i Catalxmya i va invocar el risc de fractura 
social entre catalans de primera i de segona. Podem dir 
que al Baix Llobregat tots dos partits van aconseguir el 
seu objectiu bipolaritzant molt el vot. Mentrestant, la 
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UCD farcia la gestió i el PSUC les crítiques. No fou 
cap sorpresa el resultat del PSC. En canvi, si que ho 
fou el 15% addicional que arrencà un candidat atípic 
com Pujol. La desaparició política de la UCD a 
Catalunya coincidí amb la designació d'im candidat 
poc conegut per part d'AP, Eduardo Bueno, i amb ima 
escissió interna cantada a ERC, fruit de la poca distin-
ció amb el partit al qual donava suport al Govern. Pujol 
obtingué a la comarca pràcticament els mateixos vots 
que el seu dofí, Artur Mas, vint anys després. 
En perspectiva, podem afirmar que CiU convertí al 
nacionalisme la immensa majoria dels pobles de la comar-
ca. Alguns perquè quedaren sense referent després de les 
desfetes de la UCDCC i UCD i no combregaven amb l'ex-
cessiu escorament dels seguidors populars d'Hemandez 
Mancha. D'altres perquè van fer seu el model pujolista. 
Però el que no es pot negar és que en aquest període acon-
seguiren fins i tot plantar cara als socialistes. Després, el 
creixement urbanístic i la recuperació del PP i d'ERC els 
sotmetria a una davallada sense aturador. 
per la crisi de credibilitat de 1995 arran dels casos de 
corrupció.'' 
Uhegemonia del PSC al Baix Llobregat es veié acom-
panyada per la inclusió d'Enric Térmens, alcalde 
d'Olesa, a l'Executiva Nacional durant el Congrés 
Extraordinari de juliol de 1983, que canvià Raimon 
Obiols per Joan Reventós al capdavant del PSC. I per 
l'obtenció d'una diputada dins la llista presentada a les 
eleccions de 1984 al Parlament de Catalunya, la pro-
fessora de Castelldefels i membre de l'Executiva 
Comarcal Àfrica Lorente. CiU va mantenir Albiol i 
Ramírez com a diputats fins al 1988, quan el també 
santboià Antoni Jordà, que esdevindria president 
comarcal, restaria sol. 
Una dècada d'equilibri (1985-1995) 
El maig de 1982 Calvo-Sotelo i la UCD van adherir 
Espanya a l'OTAN amb el suport del centredreta. El 
Dossier 
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L'evolució dels partits des de 1979 i el resultat de les 
terceres eleccions generals comportà una redefínició 
del model de partits i un retorn al retrat original de 
1977 a la comarca, matisat per una ja clara hegemo-
nia del PSC. El socialisme es beneficià de l'efecte 
Felipe i del trencament del PSUC, d'una banda, i de 
la substitució de la UCD per AP -un partit menys 
centrista-, de l'altra. Es perfilà un partit gran de cen-
treesquerra i tres de petits d'esquerres, dretes i centre-
dreta. Mentre el PSUC retrocedia espectacularment, 
CiU continuava la seva alça constant. Podríem dir que 
l'interès electoral acabà centrant-se en la competèn-
cia entre els partits petits per veure qui ocupava el 
segon lloc: el PSUC imposà la seva base a les munic-
ipals i CiU a les autonòmiques i a les generals. El 
PSC reprengué així una hegemonia que degudament 
conservada arriba fíns als nostres dies només alterada 
PSOE s'hi oposava per raons programàtiques: així, 
durant la campanya electoral de 1982, Felipe Gonzàlez 
va prometre un referèndum sobre la permanència, si 
guanyava, amb la intenció de sortir-ne. I com que va 
guanyar, i el van pressionar, el va convocar a finals del 
mandat. En aquest període, Gonzàlez va canviar el sen-
tit del vot del PSOE amb el vistiplau de tot l'entorn 
socialista menys del corrent d'Izquierda Socialista i va 
4. Vegeu EQUIP DE SOCIOLOGIA ELECTORAL DE LA 
UAB. Atlas electoral de Catalunya 1982-1988. Fundació 
Jaume Bofill, Estudis electorals 9: Barcelona, 1990; 
FRANCESC PALLARÈS (ed.). Eleccions i comportament 
electoral a Catalunya (1989-1999). Mediterrània, Estudis 
electorals II: Barcelona, 1999; ORIOL BERTOMEUS i 
ISIDRE MOLAS. "Estructura de la competència política a 
Catalunya". ICPS, Col. Working Paper 138: Barcelona, 1998. 
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fer un esforç per influir en l'opinió pública. Al Baix 
Llobregat hi van participar 284.345 votants, un 
67'02%, i es va imposar la tesi Gonzalez per la míni-
ma: 138.583 sís i 134.723 nos. El PSC va tenir fuites: 
les JSC i alguns destacats dirigents -com el llavors 
alcalde- de Sant Boi Xavier Vila-, que no van voler 
donar-li suport públic. Tot i xm cert càstig electoral, el 
gruix de suports rebuts li va permetre un trànsit estable 
finsall995.' 
Aviat els dirigents socialistes s'adonaren que havien de 
millorar la qualitat de la gestió dels seus alcaldes i 
regidors per tenir un llarg recorregut. Entre 1984 i 
1991 el PSC va prescindir dels referents anteriors, 
col·locà José Montilla en l'Executiva (1987), blindà 
una direcció comarcal al voltant del nou alcalde de 
Cornellà i del d'Esplugues -Antoni Pérez- i donà pas 
a una nova generació de dirigents.com el llavors regi-
dor molinenc i actual secretari d'organització del PSC, 
José Zaragoza; l'aleshores regidor comellanenc i 
actual alcalde, Antonio Balmón, i el regidor i actual 
tinent d'alcalde de Sant Joan Antonio Poveda, que 
ocuparien la primera secretaria i les secretaries 
d'Organització i Comunicació comarcals fms el 2004. 
A partir de 1988 el líder comarcal de la UGT, el sant-
justenc Josep Maria Rané, substituiria Lorente com a 
diputat. El nou equip forçà, la substitució de Miguel 
García (Viladecans), Antonio Rodríguez (Gavà) i 
Manuel Salmerón (Sant Andreu) -denunciats per 
malversació-; apartà temporalment Térmens (Olesa), i 
intentà fer-ho amb Xavier Vila, a Sant Boi, però no se'n 
sortí. Jairaie Montfort, Dídac Pestafia i Jüan Antonio 
Sànchez els rellevaran respectivament. A Olesa, el fet 
que Térmens obtingués l'alcaldia amb una candidatura 
independent (1987-1991) i la seva amistat personal 
amb Manel Royes, provocaren una readrnissió gens 
reeixida, perquè Pere Planes (CiU) i Jaume Francesc 
(IC) li prengueren l'alcaldia en el període següent. A 
Sant Boi, els regidors Javier Pérez i Julio Domínguez 
planejaren l'assalt intern sense èxit. Pérez s'integrà a 
CiU més tard. El PSC en aquest període assolí per-
centatges al voltant del 40% a les autonòmiques, del 
45% a les municipals i del 50% a les generals. 
El PSC assoliria l'alcaldia de Molins de Rei el 1987 
(Casimir Boy) durant una legislatura i acabaria perdent 
les de Martorell i Pallejà a mans de CiU i la de Sant 
Vicenç a mans d'IC (PCC). Curiosament, en aquest 
municipi els membres del PSUC hagueren de presen-
tar-se com a Unitat de Progrés Municipal. 
Les majories absolutes del. PSC a les eleccions gene-
rals i de CiU a les autonòmiques mantindrien l'equi-
libri entre els partits i els percentatges electorals fms al 
cicle 1991-95. En aquest període cal destacar la trajec-
tòria ascendent de la coalició nacionalista, que assolí 9 
alcaldies, el 1987, recuperant Martorell (Salvador 
Esteve),.Cervelló (Josep Lluís Morant), Pallejà (Josep 
Cardús) i Vallirana (Josep Alemany), i incorporant els 
independents de Collbató i del Papiol. Arribà al 
19'2%. Assoliria el seu sostre electoral a les 
autonòmiques de 1992, amb un 35%, i a les eleccions 
locals de 1991 (21'9%) i a les generals de 1993 
(21'4%), quan depassà IC com a segona força. 
Precisament Esteve seria diputat a partir de 1992 
durant tres legislatures. 
Els dirigents del PSUC, sabedors del seu declivi, bus-
caren un acord amb l'Entesa dels. Nacionalistes 
d'Esquerra (1986) per fundar Iniciativa per Catalunya 
i rellançar-se. El PCC s'hi integrà el 1987, fms que dos 
anys després no se li va deixar exercir la presidència 
rotatòria per por d'una nova fractura. La raó oflCiàl fou 
una altra: una condenma unilateral a la mesa nacional 
de HB pèr la seva actitud. Ignasi Riera va sortir esco-
llit diputat el 1988 en substitució de l'històric Cipriano 
García, que es domiciliaria a Castelldefels, on anys 
després trobaria la mort penjant una pancarta en plena 
campanya municipal. Al Baix Llobregat, el president 
comarcal, l'espluguenc Daniel Tambo, aconseguí inte-
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grar alguns membres de l'Entesa dels Nacionalistes 
d'Esquerra, com Manel Martínez, que esdevindria 
coordinador comarcal durant els noranta, ja sota les 
ordres del santfeliuenc Jaume Bosch; i també impedí 
que la sortida d'una desena de regidors comunistes 
tomés a afectar les possibilitats electorals dels ja post-
comunistes. Curiosament, l'alcalde de Sant Vicenç 
entre 1988 i 2003, Ricard Pérez, elegit pel PCC el 
1987, no abandonaria IC i esdevindria cap de llista 
ecosocialista: La nova reunifícació comunista acon-
seguí canviar la tendència negativa al voltant del 20% 
a les eleccions municipals, recuperà el tercer lloc a les 
generals de 1989 i només assolí el 10% a la resta. 
Durant aquest període Jaume Bosch fou secretari 
d'afers municipals i Francesc Baltasar portaveu. Amb 
la marxa de Ribó i l'ascens de Saura, Bosch esdevingué 
vicepresident d'acció política i Lluís Tejedor seria el 
responsable de la implantació territorial. 
El sistema de partits no variaria pràcticament res 
durant aquesta dècada. Però val la pena parar esment 
en l'inici de la revifada primer d'ERC i després del 
PP. Aquest punt d'inflexió portaria els republicans a 
passar progressivament de partit pràcticament resi-
dual a partit petit el 2003 i catapultaria els populars a 
disputar el segon lloc a CiU i al PSUC a les eleccions 
generals. 
El 1992 ERC ja era un partit renovat i clarament inde-
pendentista. La Crida Nacional a ERC de 1986 i la 
captació de militants de l'Entesa dels Nacionalistes 
d'Esquerra, la Crida i Catalunya Lliure permeteren la 
consolidació del lideratge del secretari general, Àngel 
Colom, triat en el XVI Congrés -celebrat el 18 i el 19 
de desembre de 1989- i reelegit el 15 de desembre de 
1991 a Barcelona. Al Baix Llobregat, l'entrada d'un 
centenar de militants, entre juliol i desembre de 1991, 
provinents de Catalunya Lliure i encapçalats pel sant-
joanenc Xavier Vendrell, que esdevindria president 
comarcal, permeté als republicans fer un salt qualitatiu 
en implantació territorial: ERC aprofità una campanya 
per denunciar el dèficit fiscal de Catalunya per fundar 
catorze noves seccions. L'inequívoc missatge els por-
taria a superar els 10.000 vots ininterrompudament a 
partir de 1992 i a obtenir regidors progressivament per 
tota la geografia comarcal. Vendrell, amb el temps, 
acabaria sent president regional, secretari d'orga-
nització nacional, diputat i un dels principals líders del 
partit.5 
La substitució d'Antonio Hemàndez Mancha per José 
Maria Aznar i la reconversió d'Alianza Popular en el 
PP també suposarien l'arribada d'una nova generació 
de quadres conservadors a la política espanyola i pos-
teriorment a la baixllobregatina. Aznar aconseguí fer-se 
creïble el 1993 com a alternativa a un Felipe Gonzàlez 
en decadència després de més de deu anys en el poder. 
Els populars iniciaren així un ascens que es perllon-
garia fins als comicis de l'any 2000, passant d'un 7% a 
un 24%i a la comarca a les generals. Aquest primer 
resultat esperonà molts joves universitaris a entrar a 
formar part del partit davant les noves expectatives que 
s'obrien. Els nouvinguts triplicaren resultats i 
obtingueren des de llavors al voltant d'un 10% dels 
sufragis. 
La crisi socialista de 1995 és aprofitada pel PP 
La situació política espanyola de 1995 i concretament 
els casos de corrupció del Govern de Felipe Gonzàlez 
debilitaren les possibilitats electorals socialistes a la 
comarca. A les eleccions municipals d'aquell any el 
S.Vegeu MANEL LUCAS. Erc: La llarga marxa: 1977-
2004. Columna: Barcelona, 2004; RAMON ALQUEZAR (et 
alt.) ERC. 70 anys d'història (1931-2001). Columna: 
Barcelona, 2001; GEMMA AGUILERA. Saltar la paret. 
Biografia de Josep-Lluís Carod-Rovira. Llibres de l'índex: 
Barcelona, 2003. 
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-PSC va perdre un 6% de suport i ss situà per sota del 
.40%, un,fet,inusual des de 1982. Perdé els vots cen-
tristes i vQts d'ordre espanyolista guanyats per al 
canvi, però paradoxalment recuperà les alcaldies de 
.Corbera .(Pere Alegrí) i Collbató (Xavier Reventós), 
fins llavors convergents a través de dos pactes amb 
independents i ERG. Però la por de ser descavalcats 
del Govern per la nova dreta fou utilitzada com a arma 
per frenar la crisi el 1996. El VIII Congrés del partit, 
• celebrat entre l'I.l i el 13 d'octubre a La Farga de 
l'Hospitalet, tindria com a missió superar el trenca-
ment de tres anys abans entre Raimon Obiols i Josep 
Maria Sala i triar Narcís Serra i José Montilla com a 
primer secretari i secretari d'organització, respectiva-
ment. Moíitilla, que el 1990 havia col·locat Poveda 
com a ajudant de Sala, veuria recompensada la seva 
fidelitat després de la sortida precipitada del seu men-
tor. A més, Rané assumiria política social i la moli-
nenca Carme Figueras també entraria a l'Executiu 
sense responsabilitat. La consumació del fracàs,del 
PSOE seria minorat per la convocatòria de primàries i 
pel canvi d'objectiu, de la Moncloa al Palau de la 
Generalitat. 
El suport de CiU primer al PSOE i després al PP pas-
saria factura a la coalició nacionalista, que iniciaria 
una davallada, encara avui sense fre. En aquest 
període, Robert Ramírez, primer, i la seva dona, 
Maria Camps, després -per defunció de Ramírez-, 
substituirien el defenestrat Jordà com a president 
comarcal. Mentrestant, el regidor de Sant Andreu 
Josep Camps -responsable d'expansió territorial de 
l'Executiva Nacional de CiU- i el diputat Esteve con-
tinuarien fent d'enllaços amb els alts càrrecs, de la 
Generalitat. 
Aquest declivi fou, capitalitzat bàsicament pel PP, que 
emergí des de l'exteamunicipalisme, passà de 9 a 42 
regidors i afragué el votant de clau espanyola cap als 
seus postulats. No,obstant això, els bons resultats del 
PP a les eleccions locals de 1995 haurien pogut ser 
millors el 1999 si no hagués tingut diferents lluites 
internes que acabarien amb la defenestració o dimissió 
forçada d'alguns valors com el pratenc Francisco Vera, 
els santboians Feliciano Aranda i Jesús Hemàndez, el 
viladecanenc José Molero o el regidor de Castelldefels 
Francisco Martínez. El president comarcal Rosas 
actuà de nexe d'unió amb els nouvinguts i el 1998 
deixaria pas a l'espluguenc Luis Ortega. Tot i això, la 
majoria absoluta d'Aznar l'any 2000 i una certa reno-
vació minimitearien la crisi latent, que només els portà 
a perdre momentàniament 6 regidors. . 
En menor mesura, IC i ERC també van rebre una 
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petita part de la davallada socialista. Però els dos par-
tits que tot just repuntaven en les intencions de vot 
van patir escissions internes entre els cicles electorals 
de 1995 i 1999 que els impedirien aspirar a majors 
quotes. ERC pràcticament no notaria els efectes de la 
creació del Partit per la Independència a les eleccions 
locals de 1999, que presentà una única candidatura a 
Sant Just. No fou el cas de la darrera escissió d'IC, 
que sota les sigles d'Esquerra Unida i Alternativa 
-que presidiria Juan Manuel Patón- tomà a fer forat 
on ja hi havia bretxa i obtingué 9 regidors a la comar-
ca. A les eleccions autonòmiques posteriors, la bifur-
cació colomina impediria que la nova etapa liderada 
per Jos'ep-Lluís Carod-Rovira comencés amb creixe-
ment. No obstant això, la federació comarcal tindria 
un gran pes a la nova direcció situant Vendrell a la 
secretaria d'orga-nització, l'espluguenca Carme 
Porta a la secretaria de la dona i la castelldefelenca 
Àngels Coté com a responsable d'acció sindical. 
Vendrell i Porta serien diputats al Parlament i Coté es 
quedaria fora del Congrés per escassos vots. 
L'escissió d'EUiA de fmals de 1998 i la decisió de 
Rafael Ribó d'ajudar Maragall a obtenir el Govern de 
la Generalitat coalitzant-se en tres circumscripcions, 
deixarien IC-EV a la vora de la marginalitat. Lluís 
Moreno assumiria la ingrata responsabilitat de recon-
vertir IC a l'ecologisme i donar-li alè. 
L'actualitat: crisi de CiU i oscil·lacions del PSC 
Les eleccions del 25 de maig de 2003 passaran a la 
història com les eleccions en què els partits petits van 
avançar i els grans, especialment els que tenien 
majories absolutes, van retrocedir espectacularment. 
El vot contra la guerra de l'Iraq va polaritzar els 
comicis entre defensors i detractors del PP. Els 
primers van permetre als populars recuperar el to 
aconseguit el 1995. Els Segons van buscar d'entre els 
partits de l'oposició els més "canyeros", indepen-
dentment de les gestions municipals, però sempre 
entre opcions útils. Així, ICV va aconseguir bons 
resultats on era oposició i, en canvi, va perdre les 
alcaldies de Sant Feliu i Sant Vicenç a mans socia-
listes. Juan Antonio Vàzquez va convèncer CiU i 
E R C per arribar allà on cap dels seus antecessors 
(Prats, Garrote, Guerra o Olmo) havia somiat: l'alcal-
dia de la capital de la comarca per al PSC. Per la seva 
banda, Amparo Piqueras intentaria fer oblidar el mal 
record del pas socialista per l'alcaldia vicentina. 
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Dossier El PSC va perdre l'alcaldia de Collbató perquè el fac-
tòtum local Elies Rogent, independent proper a IC, va 
aconseguir que CiU i ERC l'avalessin. Aquest con-
tratemps no impediria a Montilla, Zaragoza i els seus, 
estendre la taca roja als pobles: van assolir bons resul-
tats a Sant Climent, Corbera i Cervelló, van fer acords 
a Castellví i a Torrelles per ser representats per candi-
datures independents i es van entendre amb les esquer-
res per recuperar Martorell. En total, 20 alcaldies. 5 
més estan a l'òrbita d'IC: el Prat, Molins de Rei, Santa 
Coloma de Cervelló, Esparreguera i la citada Collbató. 
3 estan ocupades per convergents: Vallirana, Pallejà i 
la Palma. I finalment, ja només en queden 2 d'inde-
pendents de veritat: Begues i el Papiol. 
L'anunci de la retirada de la vida política de Jordi Pujol 
incrementà el descens que CiU havia iniciat a meitat 
dels noranta a causa de la seva política de pactes. La 
sortida de Josep Camps del Govern pel cas de les 
enquestes deixà coixa la federació comarcal, que cada 
vegada perdria més pes específic dins els òrgans de 
decisió de la coalició. Aquesta davallada es manifestà 
més cruament a les eleccions locals de 2003, quan va 
perdre la seva alcaldia més emblemàtica, Martorell, 
PSC per millorar els seus resultats als pobles. Ni Artur 
Mas ni Felip Puig han aconseguit a dia d'avui aturar la 
caiguda.^ 
Contràriament, ERC, lliure de peatges ideològics, 
ja sota la presidència de l'esparreguerí Marcel 
Escudé, accentuà la seva cohesió i disparà el seu 
creixement. A les eleccions locals va aconseguir 
implantar-se a la majoria de ciutats del cinturó i 
trencar el mite de la desunió de catalanisme i pro-
grés. Els resultats de les eleccions municipals per-
metrien als republicans ser decisius en l'establi-
ment de pactes per afavorir l'alcaldia dels partits 
majoritaris. Fruit d'això, ERC aconseguiria l'alcal-
dia de Molins per a Víctor Puntas í un acord perquè 
la torrellenca Glòria Matas també hi accedeixi al 
final de la legislatura. A més, condicionà les 
alcaldies de Collbató, Sant Just, Sant Feliu, 
Pallejà, Martorell i Esparreguera. A les autonò-
miques ERC obtingué la capacitat de ser partit 
frontissa i es decidí pel canvi. D'aquesta manera 
Pasqual Maragall portà Josep Maria Rané al capda-
vant de la conselleria de Treball (el democra-
tacristià Rigol, nat a Torrelles, també hi passà). 
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tingué in extremis la de Pallejà, després de canviar 
Josep Cardús per Josep Jordana i rebre el suport 
d'ERC. Per contra, Josep Maria Llop reprengué l'al-
caldia de la Palma. El retrocés de CiU fou aprofitat pel 
6.Vegeu JOAN MARCET. CDC: el partit i el moviment 
polític. Ed. 62: Barcelona, 1984; ÓSCAR BARBERÀ. 
UDC: 1976-1978. Mediterrània: Barcelona, 2000; JOSÉ 
ANTICH. El virrey. Planeta: Barcelona, 1994. 
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Dossier 
El PSC acabà el darrer cicle electoral repetint l'esforç 
dels primers temps de felipisme per tal de portar José 
Luis Rodríguez Zapatero a la presidència del Govern 
espanyol. Ho aconseguiria de carambola, mentre 
Rajoy queia un 8%. L'ascens de José Montilla a la 
primera secretaria del PSC i el seu nou paper de cap de 
llista a les eleccions generals i d'enllaç amb el PSOE, 
li permetrien arribar a ser el primer ministre 
d'Indústria i Ciència del Baix Llobregat. Aconseguiria 
gairebé el 50% de suport, un nou rècord en nombre 
total de vots. 
futur: el diputat i regidor gavanenc Josep Llobet; el 
regidor pratenc, conseller comarcal i secretari de 
política municipal regional de Catalunya, Antonio 
Gallego, i el diputat provincial i regidor santboià 
Rafael Caüedo. 
Els populars, que revolucionaren la comarca l'any 
2001 amb un relleu de president per sorpresa quan el 
castelldefelenc José Manuel Lorenzo prengué les reg-
nes del partit, renovaren els seus líders amb vista al 
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